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L A S C U B A S 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r , s e ñ o r 
Castellanos, se propone real izar en 
e l extranjero una parte de la p igno-
r a c i ó n de los bi l le tes h ipo teca r ios 
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á proxiiaacione? 4 loa números aateriot- y poí tenor 
ol premio Je loo 100,000 peao*. 
1 3 3 1 4 . 4 0 0 | I S m .. 4 0 0 
.jj-roximaclones á loe unm^roB ant«rior j posterior 
^ i-reraio de 20,000 peso». 
12723 . 4 0 0 
EXTRANJEROS. 
Nueva Torfe, 17 de agosto. 
T O R N E O D E A J E D R E Z . 
H o a q u í las ú l t i m a s not ic ias d e l 
g ran torneo de ajedrez que se e s t á 
celebrando en Hast ings : M a s ó n , 
Tsch igor in , Lasker , W a l b r o d t y 
Pi l l sbu ry , derrotaron, respect iva-
mente, á Mieses , G-unsberg, S te i -
n i t z , B lackburne y J a n o w s k i . 
A l b i n y V e r g a n i h i c i e ron tablas. 
Schlechter y B i r d , i d . i d . 
W O L S E L E Y G E N E R A L I S I M O . 
A v i s a n de Londres que se anun-
cia e l nombramiento de general en 
jefe del e j é rc i to i n g l é s , cargo que 
basta hace poco d e s e m p e ñ a b a el du-
que de Cambridge, en favor de l o r d 
GJ-arnet W o l s e l e y , 
R B O T I F I O A O I O N 
S i Times de Londres publ ica u n 
despacho de P a r í s en e l que dice 
que no ha fallecido e l geóg ra fo L u -
ciano N a p o l e ó n Bonapa i t e W y s e , 
sino, su hermano Alf redo, de los 
propios apell idos. 
L A R S V O L U O I O N E N E L E C U A -
DOR 
A n u n c i a n de Guayaqu i l que las 
p é r d i d a s sufridas en e l combate l i -
brado en Rio B a m b a entre las fuer-
zas revolucionar ias y l a s del go-
bierno ascienden, entro muer tos y 
heridos, á seiscientos. 
E S C E N A TÜMULTÍJOSA 
Comunican de Bruse las que en la 
C á m a r a de los diputados se p romo-
v i e r o n escenas tumul tuosas a l a-
probarse en su segunda lec tura e l 
proyecto de l e y haciendo obligato-
r i a en las escuelas p ú b l i c a s la ense-
ñ a n z a xoligiosa. 
12725 400 
• i A VXt ' C U J ' ^ I U T O i 
D3Í. 
O i a n c d o l a J ^ I a r 3 . i i . 


































































































Madrid. 16 de agost . 
U N A P A R T I D A 
E n las inmediaciones de Segorbe 
se l e v a n t ó una part ida de veinte y 
cinco hombres en sentido revolucio-
nario, la cual fué perseguida act iva-
mente por las fuerzas del G-abierno. 
A G I T A C I O N 
E n e l m i s m o sentido se han produ-
: cido l igeras agitaciones en G-andía 
: y Denia . 
P R E C A U C I O N E S 
A u n q u e el Gobierno no concede 
• impor tanc ia á estos hechos ha to-
| mado todas las precauciones nece-
sarias para i m p e d i r su r e p e t i c i ó n . 
LOS CAMBIOS. 
H o y no se cotizaron en la Bo l sa 
I las l ib ras esterl inas. 
; „ -Foffc, agosto 16, d las 
/54 de la tarde. 
Í}UKM í V v V . < ? $15.05. 
n^rrüento r#«M*| eomerdW, 60 «Je 4 
á4¿ per ciento. 
r̂aMoft iwtóre Lon<lr«fl. 60 •>?>• v . 
m ) , íS Í4 .89I. 
Idem sobr»'J'^rts. 64) a;v, ; á 5 
firaucos 17i. 
ídem 8«hr'.í [laUabár^f)} 60 «IJV,. !\,tW2.tr&>) 
Bo rünv.^'l'í.;-' <?« Jos F.V«IWÍOS»Í y:;6«fs * 
•¿or oíentí». <i 112} *t»cHp<íu. 
Ceitrffbéa^ r . 10, PDJ. 96. cesto y Sóte, fi 
ñ 2 7il6 nominal. 
I Eem, en plaza, & 8 5{16. 
R '.catar £ iráen reüno. en pl&za. ^" 8 á 3^. 
Á íflear de aiie«, en plaza, 2 l l j l G íi 2 13il6 
yi ctós dp r^bs» en f>eroyn«t nomina'. 
W mercado, firme. 
«anteca del Oeste, en tercerolas, A 99.59 
á nominal. 
harina patent Minnesotas $4.40 
Londres, agosto 16. 
Asdct? de remolacha, nominal & 9iS?. 
Acdcar centrífuga, pol. 96, de lliG íí l l i 9 . 
ídem regalar refino, de 818 fi l l i . 
Consolidados, & 1071, ex-interés. 
Jescneoto, Banco de Inglaterra, 21 por 100. 
Cuatro por ciento español, i 64Í, ex-inte-
rés. 
rar i s , agosto 16. 
Renta, 8 i^r 100. tt 102 fraucoe 82J cts,, 
ex-interés. 
[Quedajyrohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual 
COMO SIEMPRE. 
Bien haya el partido autonomista 
con su credo, con sus afirmaciones, con 
sus ideales Su existencia no sólo 
es justa, sino necesaria. E s justa, por-
que obedece á un sentimiento justísi-
me, el amor al suelo en que recibimos 
de la luz el primer bese; es necesaria, 
porque sirve como de balanza y con-
trapeso á las exageraciones en que pu-
diéramos incurrir los contrarios en 
nuestros amores por la nacionalidad. 
Bien haya, pues, y que Dios ilumine 
á sus hombres par^ que jamás se apar-
ten del camino á cuyo fin creen encon-
trar la absoluta felicidad de su hermo 
sa tierra. 
Esto no lo decimos nosotros, aunque 
muy bien pudiéramos decirlo. Ese pá 
rrafo que copiado queda, ese himno de 
alabanza entonado en loor del partido 
autonomista, pertenece á nn discurso 
que pronunció no hace mucho iempo 
en meeting concurridísimo y entre a-
plausos estruendosos, un prominente 
correligionario de L a Unión Oonstitu-
cional, cuyo periódico hizo suyas, con 
laudatorias frases, aquellas terminan-
tes declaraciones, que con tanta opor-
tunidad recuerda en su número de hoy 
nuestro colega E l Pa í s . 
H a n pasado apenas algunos me-
ses, y ya el aludido órgano constitucio-
nal, girando como veleta en día de tor-
menta, increpa y agravia lo mismo que 
ayer incensó, asegurando á diario que 
los autonomistas han fracasado, que 
su política es disolvente y dañosa, que 
no significan ni representan nada. ¡A 
qué ridiculas situaciones conduce la 
pasión desatentada, puesta al servicio 
de particulares y mezquinos interesesi 
Y es que los actuales directores del 
partido de Unión Constitucional no 
persignen ningún fin elevado ni se ins-
piran en ideal alguno. Van á su conve-
niencia y nada más que á su conve-
niencia. Guando creen que pueden uti-
lizar á los autonomistas cemo pretexto 
que justifique sus pretensiones al dic-
tado de único partido español, y ai 
monopolio de tedas las influencias, en-
tonces el partido liberal es necesario, 
justo, patriótico, digno de respeto, y 
hasta se le redi'a de cieita media Inz 
poética, piodigárclo-e UPCS (Pintes pi-
ropos retóricos. Pero cttendo eéos se-
ñores constitucionales sospechan que 
dicho partido liberal puede oponerse á 
sus planes de predominio y exclusivis-
mo, entonces ya cambian de tono y di-
rigen á los autonomistas todo género 
de cargos, afirmando que fc>u interven-
ción en los negocios públicos ha provo-
cado la guerra, que su política ha fraca-
ENFERMOS DEL ESTOMAfiO. 
Cuidado coa las falsificaciones que se vienen haciendo del 
MOESTIYO MOJARRÍETAV 
D I S P E P S I A , G A S T R A L G I A , VOMITOS, 1)1 AERÉ <:r<WW y todó 
trafitorno del aparato digestivo, toda la Is la sabe y los módicos reconocen 
que solo se curan completamente, radical y para siempre coa el D I S É S -
T I V O M O J A E R I E T A . 
Cuando íalta esta firma: J . Mojarrieta sobre cualquier tubo, asrá falsi-
ficado. 
HabanSjDrsgones entre Rayo y Sau Nicolás; Sarrá; Dr Johuson; Lobé 
y Torralbas, y todas las boticas de reputación en ia isla de Cuba. 
C 1305 v i A g 
Espléndido surtido en C A S I M I R E S I N G L E S E S de primer orrteo* | 
Nuestros precios son relativamente muy módicos. 
SASTRERIA 
S t e i n y Cia 92 
C 1325 
2O0'l00OO . . 200 
T E L E G R A M A S DE3 H O T . 
Madrid, 17 de agosto. 
L A A Q I T A O I O N E NG A N D I A . 
IJOS grupos de revoltosos de G-an-
dí-x se l i m i t a n á dar gri tos subver-
sivos y á cortar e l t e l ég ra fo y e l te-
lé fono . 
F u e r o n disueltos por la Gaard ia 
C i v i l y los carabineros, quienes e-
í e c t u a r o n var ias detenciones, 
L A P A R T I D A D E S E G O R B E 
H a sido disuelta la par t ida de vein-
te y cinco hombres , qae se l e v a n t ó 
en Segorbe en sentido republ icano, 
quedando restablecida la t r a n q u i l i -
dad. 
Es oportuno llamar la atención acerca de esta importante y bien acreiiU da peletería 
Recientemente se halla favorecida de nuevas remesas en calzado de mucho sstüo é infinidad 
de ^edades importadas de las mejores fábricas europeas y americanas, sobre todo en pieles 
de color propias par& la estación actual. 
Con el fin de p e nuestros favorecedores vean la considerable rebaja de precios y tenien-
do en cuenta juela época premia la defensa de iutereses, citaremos algunos ár tic dios pira 
concebir una idea y hallar ventajas positivas. 
P A R A 8EÍÍ0RA.S: Zapatos de cabritil la, negros y 
bronceados, distintos cortes, con tacón Lnis X T , á 1.50 
y 2 pasos. Zapatos de cabritilla, negros y bronceados. 
tacón de snela bajo, de la marca Finda de Garan ó H i -
jo, á 2 y $2.50. Emperatrices de cabritilla, tacón bajo. 
del mismo fibricante, á $2. Toloaesas de ca^rifciHa, al-
tas, nnntera de charol, á $1.75 
Borceiruíes de becerro par i nl/ios, de los ntimaros 
30 (?é , á $1 50. Botines y borce^aíes de bsc írro , nebros 
y amarillo, pnnta ancha, para caballeros, á $2. 
Y otros muchos que en estos momentos no nos es fácil ¿etallar, por ser demasiado ex-
tenso el número y carecer de tiempo; pero en las grandes vidrieras que esta casa tisne, le será 
grato al inteligente público fijarse en los precios limitadísimos y fijos y v^raaque es una 
realidad. 
D I S E C C I O U : San Rafael esquina á S-aliano, acera d e loa carritos. 
E L EKTC-A.KTTO 0iS85 alt 4a-13 
^. 'OT 17 D S A G O S T O . 
a LAS 8 L A G R A N V I A . 
A L A S 9 Eáircuo de L a s Varas de la Justicia. 
4 LAS io L O S I N V A S O R E S . 
PRECIOS POR CADA F U N C I O N . 
Grillé 1?, 29 6 Sor. piao $ 1.50 
Palcos IV 6 29 piso 100 
Loneta ó batica cea entrada 0.40 
Asieíito de tertulia y entrada.. 
Id. cazuela con id 
Entrada general. 




C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A , 
E n la próxima semana se pondrá en eseena la zarzuela 
de gran espectáculo E L S A L T O D E L E A S I B G O . 
C 1373 
FÜKCION F O B T A N D A S . 
8 91 
Se ensaya con toda actividad la comedia en un acto La Sebo-
tica 
Ag C 1307 
dado, que sas adeptos se han marchado 
á la manigua, y hasta suelen insinuar 
la especie de que no son ajenos al mo-
vimiento revolucionario. jTriate partido 
el que así discurre y así procede! 
Dice bien nuestro estimado colega 
JSl Fais en su muy notable artículo 
Los Extremos: loa radiciliamos exage-
rados siempre son fatales, marchando 
las más veces al unísono. Así, no de 
bemos extrañar que los reaccionarios 
Ceneureu ágriamente á nuestro Partido 
por estar en muchos puntos de acuerdo 
Con el autonomista, al paso que á ellos 
no les importa coiucidir frecaentemen 
te con la intrautsigeocia separatista. 
LO M I N i N TOBO. 
Pregunta L a Disensión: 
¿En que consiste que los constltacionales 
no van á Palacio cuando estrt en la Habana 
el general Martínez Campea? 
L a contestación debiera darla L a 
Unión Oonstiíucional; pero como no la 
ha dado, ni la dará, vamos nosotros á 
tomar vela en este entierro del guber-
namentalismo conservador. 
Quizá los constitucionales no vayan 
á Palacio cuando está en la Habana el 
General Martínez Campos, por no dis-
gustar á los señores Santos Ecay, Elec-
to Herrera y otros conspicuos intransi-
gentes orientales que vinieron á Cien-
fuegos acompañando al General Salce-
do, después de haber hecho á éste en 
Santiago de Coba una despedida tan 
ruidosa como signiñeativa. 
Y también pudiera ser que los cons-
titucionalee dejasen de ir á Palacio du-
rante la estancia en él del General 
Martínez Campos, para no verse en el 
aprieto de explicar satisfactoriamente 
el banquete dado en la Perla del Sur al 
General Salcedo por los señores Apez-
teguía y Pertierra; porque sabido es 
que allí hubo brindis tan intencionados 
que cualquiera, sin ser muy malicioso, 
podría deducir de e'los que no conten-
tos los constitucionales de las Villas 
con disponer á su antojo de los asuntos 
civiles, tratan también de dominar y 
dirigir los asuntos militares. 
Lo cual demostraría tal dósis de celo 
patriótico que, valga la verdad, no sa-
bemos cómo podría pagarse.) 
Pero, mientras eso se averigua, bue-
no será recomendar á los que se retraen 
de Palacio mientras está en él el Gene-
ral Martínez Campos, la lectura de es-
tas líneas que tomamos del Diario de 
Barcelojui correspondiente al 24 de ju-
lio último: 
Durante la primera guerra se ensayaron 
ios dos eistemas qae ahora se preconizan: el 
primero, el que Máximo Gómez califica de 
guerra ealvaje, aplicado durante ocho años 
puso la ÍDPurrección en el estado más pu-
jantej el de benignidad empleado por Mar-
tínez de Campos, en dos años desmoralizó 
de tal manera á los rebeldes que les obligó 
á aceptar la paz del Zanjón. 
Conviene que se enteren de esto los bue-
nos españoles que, sin maliciarlo, asisten á 
una conjura contra el general Martínez 
Campos, á quien se trata de reemplazar 
por otro general que lo lleve todo á fuego y 
á sangre. ¡Dios libre á esta pobre España 
de que loe conjurados logren su intento! 
"EL AVISlDOr SE ATÜBDE. 
Desconcertado el Avisador por el 
aplauso que ayer tributó al señor Cas-
tellano ¿*a Unión Oonstitucional al sa-
ber que L a Epoca abogaba por la de-
rogación de la ley de relaciones mercan-
tiles y que esta medida estaba ya acor-
dada en principio por aquel señor mi-
nistro, no encuentra otro recurso que 
F O L L E T I N . 68 
N O V E L A E S C R I T A E N I N G L É S 
P0B 
H U G H C O N W A Y . 
(lito noTela 'M halla de renta en el Almacén 
d « Librería, Papelería é Imprenta 
La Modtona Poesía, 
Obispo ;135.) 
(CONTINÚA) . 
JcBcfinase detuvo. L a horrorizaba 
penear que su marido fuese otra vez á 
la Casa Hoja para arrancar dinero á 
fin padre, después de todo lo oue ha-
bía hecho por él. Sabía que ía sola 
presencia de Daniel bastaba para po-
ner á su padre fuera de sí. 
—No EÓ por qué tu padre me odia 
de tal modo, y desde luego tengo per-
fecto derecho á todo el dinero que 
quiero y pido. 
—Mejor será que no hablemos de 
tus derechos, le dijo ella con acento de 
amargo desprecio. 
Daniel la miró furioso. 
—iEuviarás la carta? gritó. 
—Sí, paia evitarle que vayas tú á 
atormentarlo. 
—Pues en Seguida, ya lo sabes. 
Hizo ella urtfidjemán afirmativo y lo 
dejó. E l - primer' correo para la Casa 
Eoja llevo laligaiente carta: 
apelar de nuevo contra nosotros al vo . 
cabulariode las palabras gruesas, y re-
petir una vez más su vieja cantinela de 
que nunca ha defendido el régimen 
arancelario vigente. 
Y ahora, que ve irremisiblemente per • 
dida la causa de los monopolistas, lla-
ma nada menos que infamante a la ley 
de relaciones, lo cual, créanos el Avisa-
dor, es un poco fuerte; porque habrá 
sido y será funestísimo el sistema por 
dicha ley implantado, en cuanto ha pro-
ducido daños enormes, pero ni ha infa-
mado á los que tuvieron y tienen aún 
que sufrir sus efectos, ni á los poderes 
públicos que la dictaron. Nos sorpren-
de, á la verdad, mucho, oir ese lengua-
je en labios del Avisador Comercial) 
tratándose de una disposición emanada 
de las Cortes españolas y sancionada 
por el primero de los poderes del Es -
tado. 
E l Avisador no habrá defendido nun-
ca la ley de relaciones; pero el hecho es 
que nos ha atacado duramente, dnrisi 
mámente, porque solicitamos que se de. 
rogase dicha ley en la forma que va á 
hacerlo el señor ministro de Ultramar, 
y que aplauden ahora L a Unión Cons-
titucional y L a Epoca. 
Con mayor ó menor sinceridad, que 
no hemos de discutir ese extremo, el 
Avisador condenaba como anti española 
toda campaña que no se dirigiese á ob-
tener el cabotaje, como única sustitu-
ción del actual régimen arancelario. 
Nosotros, defendiendo asimismo ese 
ideal, proclamábamos que en el caso— 
que teníamos por seguro—de que hu 
biera resistencias invencibles de parte 
de los poderes públicos á unificar la 
deuda de Cuba con la de la Península, 
á convertir en uno los dos Tesoros, á 
consentir la libre entrada de nuestros 
productos en la Península y á suprimir 
el estanco del tabaco; en el caso, en fin, 
de que no se nos quisiera otorgar el ca-
botaje, era urgente derogar la ley de 
relaciones é implantar en esta isla un 
légimen arancelario recíproco al que ri-
ge en la Península para las produccio-
nes cubanas. Y estas doctrinas nues-
tras eran calificadas nada menos que 
de anti españolas por el Avisador Co-
mercial. 
Ahora sa sabe que el gobierno va á 
derogar la ley de relaciones sin implan-
tar el verdadero cabotaje, es decir, fi-
jando derechos á la importación en la 
isla de Cuba de las mercancías penin-
sulares, y esa medida, que fué califica-
da de antipatriótica por el Avisaáor 
cuando la formulamos nosotros, es 
aplaudida hoy por L a Época y por L a 
Unió* Oonstitucional, llegando ese últi-
mo periódico á declarar que la noticia 
"ha de ser acojída con agrado por el 
PAÍS", y que la reforma arancelaria, tal 
como va á efectuarla el gobierno, es "fa-
vorable para los intereses del país y (fí-
jese bien oí Avisador) de la verdadera 
industria nacional." 
Quedan, pues, en pié las preguntas 
que dirigimos ayer al periódico mercan 
til: 
"iQué dirá ahora de sus correligio-
narios L a Unión y L a Épooal 
¿Considerará falta levísima en ellos 
lo que en nosotros calificó de pecado 
capital? 
ALCALDES MILITARES. 
E l Gobierno General, en unión del 
Estado Mayor, está realizando una 
combinación para nombrar alcaldes 
militares de varios Ayuntamientos. 
NOTICIAS 
DE L l GUERRA 
E N S A N A N D R É S . 
Un telegrama recibido ayer en esta 
capital, da cuenta de haber sido atacado 
anteanoche por una partida insurrecta, 
el destacamento de guarnición en S in 
Andrés, (Camajuani) que está formado 
por fuerras de los Bomberos Municipa-
les de la Habana, al mando del teniente 
del mismo cuerpo señor Lebredo. 
Los Bjmberoí* tuvieron fuego duran-
algún tiempo oon el enemigo, logrando 
rechazarlo sin experimentar por su 
parte ninguna baja. 
E L B S C Ü A D E Ó N D E L C O M E E C I O N0 2. 
Este escuadrón formado por la Lon 
ja de Víveres oon U suscripción reali 
zada entre el comercio de esta capital, 
listo de equipo, armas y caballos, se en-
cuentra en San Antonio de les Baños, 
adiestrándose la fuerza en el manejo de 
las a mas. 
Ayer tarde le fueron enviados las 
monturas y los machetes, únicas cosas 
que le faltan, y esta Urde á las don sal-
drá de San Antonio para Bdtabanó, 
oon objeto de embarcar para Trinidad, 
la mitad del escuadrón, que lo constitu 
yen 150 plazas, al mando del bizarro y 
entusiasta comandante don Augusto 
Villares. 
L A L O T E R I A . 
E n el sorteo de la Latería celebrado 
hoy sobraron C OSI billetes. Todos los 
premios mayores, oon excepción de uno 
de 1,000 pesos, fijaran entre los bille-
tes vendidos. 
se con a 
INDICE DE MARINA. 
En la Comandincia Ganeral de Ma-
rina se hin recibido por el último co 
rreo de la Península l a sRB. OO. que á 
ooBtinnaoión extractames: 
Manifestando el personal de que ha 
de componejse la comisión de Marina 
en los Estados Unidos. 
Qae el Jtfe de Estado Mayor del Mi-
nisterio de Marina firmará todas las rea 
les órdenes comunicadas por dicho Cen-
tro. 
Ascendiendo al empleo de A'férez de 
infantería de Marina, al sargento pri-
mero Joeé Pérez Vargas. 
Aprobando estado de revista de ins-
pección del cañonero torpedero Nueva 
España. 
Aumentando en dos maquinistas el 
cañonero T. I . Pinzón, y que se moni-
fíeste á su comandante el Eeal agrado > 
por el éxito de la comisión que se le | 
anote en so hoja.de pervicios. 
Nombrando Comisario de Fletos y 
trasportes de este Apostadero al Con 
tador de primera D. Leopoldo H . dn So 
lás, en relevo de D. Jnao de la Vega, 
nombrado laterventor de la Comisión 
de los Estados Unidos. 
Asignando los nombres que han de 
llevar los seis cañoneros que 
trujen en Cádiz. 
Destinando para eventualidades de 
este Apostadero, al contador de fraga-
ta D. Félix Pelayo Sánchez. 
I i. id. á la Comisión Hidrográfica de 
las Antillas al Teniente de navio don 
León Herrero. . . 
Declarando en activo servicio á los 
inscriptos excedentes de 1894 por ha-
llarse agotada la inscripción del co-
rriente añO. j n r » 
Autorizando al Jefa de Estado Ma-
yor del Mi uisterio de Marina para que 
directamente pueda dirigirse a las Au-
toridades de los D.?par:amanto8 Apos 
taderoe ero., los datos que se refieran á 
su cometido. 
Acompañando relación de cambio de 
destinos de Jefes y ofioisles de lofan 
tería de Marina. 
Desde que en 1888 se reunieron las 
Escuadras extranjeras en el puerto de 
Bircelona, al celebrarse la exposición 
universal, para rendir alto tributo de 
resoeto á una reina, y desde que en 
1892 volvieron -á presentarse en aguas 
de Huelva con motivo de las fiestas co 
lombinas, para ofrecer entusiasta testi 
monio de admiración al pueblo que tu 
vo la dicha de descubrir un anevomun 
do, no había España recioido prueba 
de semejantes simpatías h-inta ahora. 
La inauguración del canal de Kiel 
con que han querido los alemanes emú 
lar la gloriosa empresa que realizó en 
Suez el ilustre hijo de Francia que hace 
poco pasó á mejor vida, escarnecido y 
deshonrado en el f<4mo>»o proceso del 
Panamá, h* reverdecido aquellas ma 
nifestaciones, y ha hecho sonar otra 
vez por la vieja Europi el nombre de 
B^pañ»*. 
Kiei, Copenhague. Stocko'mo, Cher 
burgo, Piymouth, han recibido a I» 
escuadra española con grandes regoci 
jos y expansiones populares. 
Inútilmente buscarán en esas prue-
bas de la sincera fraternidad que u ' i f 
á los pueblos de razas distintas, vislum 
bre de ocultas intenciones ni de secre 
tas ó interesadas rairaa. Pudo pon^ir 
sarse eso cuando Italia hizo pasear por 
los mares su-* poderosos acorazados, y 
cuando rusos y franceses cambiaban HÛ  
saludos en los puertos y el almirante 
Avellán entraba en el Bliseo como un 
conquistador. 
Pero España, que no perdigue alian-
zas internacionales; quo no foeña opa 
combinaciones diplomática^ que vive 
contenta con su posición, dedicándole 
á restaurar sus energías, á fortalecer 
sus intereses aquende y allende el mar, 
á combatir la guerra que arde en Cu 
ba, que es hoy el objetivo del p<*ís, Es 
paña, repetimos, que vive en paz con 
todo el mundo, y que es justamente 
respetada en todas las naciones, no 
puede alimentar recelos ni tampoco 
sembrar de6ConliiiiiZrf.s. 
Por eso son más de agradecer lasar 
dientes demostr ioiones de simpatía 
qae Alemania, Dinamarca, Suecia, 
Francia ó Inglaterra han dado á nues-
tros marinos. Por eso debomos recibir 
con ver ladera agrado las expresivan 
frases de cariño que el almirante Mar-
tínez de Espinosa haoido de los sobe-
ranos congregados en Kiel, de! rey 
de Suecia en Stockolmo; de los altos 
fnneionarioa franceses en Cheiburgo, y 
ahora de las autoridades de Piymouth. 
Celebremos, pues, la existencia de 
esas manifestaciones de simpatía que 
unen á los pueblos con lazos morales, y 
patenticemos la viva satisfacción que 
nos produce ver que las logramos «in 
ambiciones que las deslustren y aia 
causas ocultas qae las empequeñezcan. 
B O H E M A LA B M , 
Con motivo de celebrarse los días de 
S. M. la R - ina R-g^nte, entregó a 
la augusta Señora una Comitdón de re-
ligiosas de San Sebastian un Mensaje 
de adhesión en nombre de la* C irauni-
dades de España. Acto de trascenden-
tal importancia, por loa conceptos que 
encierra el Mensaje y por venir á san-
cionar las públicas manifestaciones de 
simpatía hechas recientemente á la Rei-
na de España por el Romano Poiitlfioet 
Ordenes religiosas y el Episcopado es-
pañol. 
E l Mensaje, rodeado de una orla pri-
morosamente pintada, con miniaturas, 
timbres y escudos de gran mérito artía-
tico, ha sido trabajado en uno de los 
principales colegios do señoritas de Mi-
diid. 
Dice así al notable documento: 
"Señora: 
Las que aascriben, euperioras generales, 
abadesas, prioras y representantes de dife-
rentes comanidades religiosas de España y 
de sus dominios, tienen la alta honra de fe-
licitar á V. M. en este día solemne de su 
fiesta onomástica, deseándole bendiciones 
mil y toda clase de prosperidades espiritua-
les y temoorales, en nniOn de nuestro Ríy 
Alfonso X I I I y demás Real familia. 
Al hacer, de común acuerdo, esta espon-
tánea y pública manifestación de filial cari-
ño y franca adhesión á la Real persona de 
V. M., no hacemos mái que satisfacer ios 
impulsos de nuestro corazón y seguir la no-
ble y patriótica conducta de sapientísimas ó 
ilustradas Corporaciones, al unisono de las 
enseñanzas de nuestros venerables prelados 
reunidos en los Congresos Católicos de Ma-
drid, Zaragoza, Sevilla y Tarragona, y de 
la voluntad clara, precisa y terminante del 
Supremo Jerarca de la Iglesia 
Recibid, pues, Señora, en este día de ben-
dición, nuevo y sincero testimonio de amor 
y respeto con las oraciones y plegarias que 
nosotras y las Comunidades que represen-
tamos elevamos al cielo, á fin de que el S -̂
ñor conceda á V. M. largos años de vida 
para bien de la Religipn Católica, prosperi-
dad y bienandanza de la Nación española y 
engrandecimiento del Trono de nuestros au-
gustos Monarcas. 
Señora. 
A los R. P. deV. M. 
Religiosas de la Asunción: sor María del 
Rosario, superiora.—Congiegación de María 
Reparadora: sor María de la Adoración, pro-
vincial.—Religiosas Agustinas Recoletas: 
sor María de la Ascensión, priora.—Concep-
cionalistas de Santo Domingo: sor Marta 
Carmen de Jesá<, superiora general.—Santo 
Domingo el Rea': sor Sebastiana Díaz, prio-
ra.—Agustina Beato Orozco: sor Marta Ja-
liana de las Nieves, priora.—Religiosas Ber-
pardas: sor Matilde del Pilar, abadesa.— 
Orden Benedictina: sor María Monserrat de 
Santa Ida, abadesa.—Comendaaoras de San-
tiago: Elisa P. de L., presidenta.—Comen-
L A V I Z C A I N A 
PRADO 112. 
AZUCARERIA, V I V E R E S Y VIHOS. 
ACERA DEL lOOfEE. TELEFONO 838 
Esta casa siempre atenta á favorecer en lo posible los intereses de sus parroquianos, rebaja desde hoy el precio 
de la libra de café á 38 centavos. Sabido es que nuestro cafó es t-1 m« jor qae se vende en la Habana y que como espe-
cialidad de la casi le ha valido la justa fama de superioridad de que goza en este punto, como en el de que los vinos 
que eátacasa expende son de la mayor confianza como poros y legítimos no tienen duda alguna nuestros marchantes. 
E n todos los demás (fectos es L A V1ZÜAINA la que más barato vende siendo los efectos de primera calidad 
como á ello respondemos. Pídase el catálogo cada 15 dias y véanse algunos prr cioe. 
Vino tinto catalán, garrafód.. $ 1.70 
. . añejo, id 2.00 
. . Allella id. 2.10 
Rioja clarete extra. Id 3.00 
Navarro superior, id 3.00 
Chacolí blanco y Ojo de Gallo 3.00 
Manteca chicharrón superior, lata $2.75 
media 1.25 
cuarta 0.55 
. . marca "La Cubana" ¡ata. . 3.00 
media 1 35 
cuarto 0.70 
Arroz Canillas viejo euperior $ 1.25 
Azúcar refinería Cárdenas 1.50 
Melocotones, peras, eto., lata 0.15 
Velas de "Rocamora" paquete 0.14 
Chorizos de Asturias, media lata.. 0.85 
Alcohol á 42 grados, garrafón 1.30 
NOTA.—Suplicamos al púb'ico se fije en que todas las envolturas del cafó llevan el pello de la casa y qae desde 
hoy es á 38 cts. libra.—Los efectos se llevan a dom eilio. O 1390 alt £3 15 d i 18 
''Querido papá: Mi marido dice que 
necesita £1,200 la semana próxima. 
Te escribo, no porque él me lo pide 
así, sino para impedir que vaya á mo-
lestarte en persona. 
No era aquella precisamente la clase 
de carta que Daniel hubiera preferido, 
pero esto poco le importaba á Josefina. 
Desde hacía tiempo sabía que su ma-
rido era objeto del odio de su padre y 
á veces creía comprender que éste le 
temía; pero se achacaba toda la culpa, 
diciéndose que si su padre no abando-
naba por completo á Daniel, debido 
era al matrimonio con en hija. 
Los ojos de Bourchier brillaron de 
cólera al leer la carta de Jostfina. Ra-
zón tenía al creer que el silencio de su 
yerno no significaba nada bueno. E l 
final parecía ya muy cercano. 
¡Mil doscientas libras la semana pró 
xima! 
¿Por qué no diez ó doce mil el próxi-
mo año? 
Tan fácil le era pedir una suma como 
otra, é igualmente difícil y peligroso re-
husarle el pago de cualquiera de ellas. 
Lo mejor, se dijo, era negarse rotunda-
mente desde luego y afrontar las iras 
de su yerno. Sabemos que cuando ce 
dió por primera vez á las exigencias de 
éste y lo presentó á su familia como 
primo legítimo, se proponía ya abando-
narlo tan luego llegase el día en que su 
historia del asesinato pudiese quedar 
desacreditada y tratada por todos co 
mo una invención maliciosa y absurda. 
Los sucesos posteriores le hicieron mo-
dificar aquel plan. E l matrimonio con 
Josefina, el golpe magno de Daniel, ha-
bía cambiado la faz de las cosas. Bour-
chier comprendía que su enemigo podía 
herirle en su hija, proporcionando á és-
ta una vida insoportable. A no ser por 
ese temor, creía llegado el momento de 
romper abiertamente con Daniel. Ala-
no y Mabel lo detestaban y no darían 
crédito á sus acusaciones, ni se deten-
drían á examinar las pruebas que él 
quisiera presentarles. 
Roberto, su hijo menor, no había vis-
to nunca a su cuñado. Cuanto más lo 
pensaba más se inclinaba á un rompi-
miento. Aquella nueva demanda de 
dinero parecía pro porción arie ocasión 
propicia. Y aunque Daniel hiciese to-
do lo posible por perderlo en el concep-
to del mundo y de sus hijos, por lo me-
nos no obtendría más dinero de él. Des-
de el momento en que comunicase á 
otros el secreto de su fuerza, se desva-
necería ésta. Cuanto á los auxilios pe-
cuniarios que había proporcionado á 
aquel bribón en los tres últimos años, 
podría explicarlos por el cariño que 
profesaba á su hija. No dudaba que 
ésta sería la primera víctima de la bru-
talidad de Daniel desde el momento en 
que se rompiesen las hostilidadee; pero 
Josefina podría entonces abandonar 
desde luego á en marido y su padre vol 
vería á recibirla bajo su techo con pro-
funda alegría. 
Sí, proponíase lanzar á Daniel un re-
to definitivo. Que se presentas^ en 
la Casa Roja, que estallase en amena-
zas, pero lo esencial era no darle un 
céntimo. 
8c? echó en cara el haber permaneci-
do tanto tiempo esclavo de aquel hom-
bre, cuando era evidente que un etfuer 
zo enérgico lo libraría de sus garras pa-
ra siempre. Decíase que quizás le fue 
se posible convertirse en ¿cusador y 
enviar á Daniel á presidio por su im-
postura. Una vez preparado para aque-
lla lucha final se sintió con más ánimos 
y mejor de lo que había estado en mu-
cho tiempo. Cuanto antes se presenta-
se su yerno en la Casa Roja, mejor. Es 
cribió, pues: 
"Mi queridísima Josefioa: L a suma 
acostumbrada será satisfecha á tu nom 
bre el día en que venza el próximo tri-
mestre. Estoes más de lo que tu ma-
rido tiene derecho á esperar, y desde 
luego es todo lo que estoy dispuesto á 
hacer por él." 
Jostfina entregó la carta á su nuri 
do, sin un comentario. E l la le j ó y por 
un momento su mujer creyó que todo 
el torrente de su rabia iba á descargar 
sobre elle; pero Daniel se dominó y al 
cabo de unos momentos logró calmarse 
en apariencia, por más que en su inte-
rior rugiese la ira. 
—¿Es decir que papá se niega á ha-
cer cosa alguna por su cariñoso yérnol 
dijo lentamente, marcando mucho las 
palabras. Papá es un viejo eotúpido, 
Josefina, 
Esta volvió la cabeza, pero nada 
dijo. 
— E s todavía más estúpido de lo que 
yo lo había creído. E s un gaznápiro 
tan arrogante como terco, querida mía. 
Sa espesa recogió su labor y se diri-
gió á la puerta. Aquel "querida mía" 
hubiera bastado para que ella lo dejase 
solo, sin contar con los insultos que es-
taba dirigiendo á su padre. 
—No te vayas, mnjercita mis; espera 
que yo complete mi opinión de tu pa-
pa. Msun 
L a puesta se cerró tras ella, pero no 
tan pronto que no llegasen á sus oídos 
algunas desvergüenzas que lanzó Da-
niel, dirigidas probablemente á ella tan-
to como á su padre. Encaminóse á su 
cuarto y según su costumbre se ence-
rró en él. Nunca había visto á su ma-
rido tan colérico; no sólo comprendía 
que bajo sus palabras se escondía la 
maldad más profunda, sino también efue 
podía valerse de ella para conseguir sus 
fines. Sentíase muy atemorizada y a-
rrcjándese sobre su lecho prorrumpió 
en llanto. Su único consuelo era que 
la carta de su padre no manifestaba el 
menor temor á su yerno. 
Lloró hasta quedarse adormecida, 
cuando oyó unos golpes dados con los 
nudillos en la puerta. 
- A d i ó s , Jostfina, querida mía, decía 
una voz ronca y burlona. Voy á Bar-
ton. Allí dormiré esta noche y mañana 
á primera hora saldré para Casa Roja-
¿Tienes algún encargo qué darme! 
dadoras do Calatrava: Concepción B. y L i -
nares, presidenta.—Carmelitas de Santa 
Teresa: Filomena María de San Luis Gon-
zas», priora—Concepcionistas de San Fran-
cisca sor María del Pilar, abadesa.—Ado-
ratrices eedavas del Santísimo Sacramente: 
madre Consolación, snperiora general.— 
Frauciscanas de la Divina Pastera: sor Ma 
ría Concepción Dalcet, superiora general.— 
Sierras de María: sor Josefa Diaz, superio-
ra general.-Carmelitas Descalzas de San 
José: Beatriz de Jesús, priora.—Carmelitas 
Calzadas: sor Teresa de Santa Filomena.— 
Hermanas de la Caridad de Santa Ana: her-
mana Pía Oses, superiora.—María Repara-
dora de Madrid: María del Corazón de Je-
sús, superiora.—Compañía de Santa Teresa 
de Jeaúe: hermana María de los Angeles 
Folclx.—Esclavas del Sagrado Corazón: Ma-
ría de la Purísima, superiora.—Hermanas 
Trinitarias: sor Mariana de la Santísima 
Trinidad, superiora general. — Agustinas 
Misioneras de Ultramar: sor María Qaerubi-
na, superiora general.—Por las Siete Ra-
mas de lá Sagrada Famüa (Loreto): sor Te-
resa de la Cruz, superiora.—Trinitarias 
Descalzas: aor María Patrocinio de San Pe-
dro, mimstra.—Hijas de María Escolapias: 
María dol Sagrado Corazón, superiora.—Hi-
jas de la Caridad: sor Cristina Jovellar, vi-
sitadora de España.—Hermanitas de los Po-
bres: sor Paulina del Espíritu Santo, supe-
riora —Religiosas de María Inmaculada pa-
ra el servicio doméstico; María Teresa Or-
t i , superiora.—Religiosas Jeróalmas: sor 
María Jesús de la Visitación, priora.—Do-
minicas Tercianas de Filipinas: sor Josefa 
de Santa Catalina, superiora.—Rdligiosas 
Mercenarias: sor María Teresa de Nuestro 
Paire San Pedro Nolasco, comendadora.— 
Carmelitas de la Caridad: hermana Guada-
lape Gíner, superiora." 
Pocas veces se ha visto en E-ípaña, 
en escos ú!titnos tiempos, nua manifes 
taoión semejante de amor y simpatía á 
la persona de nuestros R^yes. El Men 
saje de roligiosas constituye un recuer-
do valioao y un timbre de gloria para 
nuestra angosta Soberana. 
Í S D I Q B D E GrUEDRá.. 
Disposiciones que afectan á este ejército 
recibidas por el vapor correo Ciudad de Gá 
die llegado el día 14 del corriente: 
Real Orden de 1? deju'io reconociendo 
créditos correspondientes á remonta de ca-
ballería. 
Idem idom recoaocieudo créditos A favor 
de varioj* icdlviduos del regimiento infante-
ría del Rey. 
Idem Iriom negando abono de tiempo al 
capitán de artillería don Ricardo Morata y 
Petit, 
Idem 20 de julio circular concediendo 
empleo de segundo teniente de la escala de 
reserva retriboida á sargentos de infante-
ría, caballería, artillería, ingenieros, admi 
nistración y sanidad militar. 
Idem 19 do Idem concediendo ingreso en 
la orden de Sin Hermenegildo al teniente 
don Camilo Martín Montes y otros. 
Idem 20 de Idem destinando á este dis-
trito á los escnbientea del cuerpo auxiliar 
oficinas militares don Hermógenes Saiz y 
trece más. 
Idem 19 de ídem concediendo mención 
honorífica al médico primero del cuerpo de 
Sanidad militar don Juan Risto Conella. 
Idem IS de Idem concediendo mayor efec-
tividad ec su empleo al teniente coronel D. 
Molina Olivera. 
Idem Idem disponiendo quedo sin efecto 
la de 19 de abril por la que se destinaba al 
batallón Provisional de Puerto Rico al co-
mandante don Enrique Brualla Gil. 
Idem idem concediendo continuación en 
esta Isla con el empleo de capitán al tenien-
te don Mürraol Muñoz Medina. 
Idem Idem aprobando regreso del oficial 
segundo del cuerpo auxiliar de oficinas mi-
litares don Julio Aguado Nieto y escribien-
te mayor don Cecilio González Gutiérrez. 
Idem idem aprobando colocación en ac-
tivo del isédico de Sanidad militar don Be-
nito Arbat Colomez. 
Idem idem Idem al maestro de obras mi-
litares den Carlos Santa Cruz García. 
Idem idem aprobando creación de tres 
compañías de transportes de á lomo pera 
los tres distritos de operaciones. 
Idem idem concediendo cruz de segunda 
clase de ia orden de María Cristina al co-
ronel de infantería don Joaquín Bosch A 
brll. 
Idom idem concediendo empleo de capí 
tán por brillante comportamiento al primer 
teniente Sr. Riv.-net Echevarría. 
Idem ídem concediendo cruz de primera 
clase del mérito militar con distintivo rojo 
al oficial del cuerpo de telégrafo de la esta-
ción del Cristo don Silverlo Carrasco Ló-
pez. 
Idem Idem aprobando propuestas recom-
pensas otorgadas á jefes, oficiales é Indivi-
duos de tropa y paisanos por la aoclón en 
Ramón de las Yaguas. 
Idem idem Idem á Idem Idem en Dos 
Ríos. 
Idem idem Idem á favor de oficiales ó In-
dividuos ce tropa por la Idem en Puesto Ba-
yamo. 
Idem idem concediendo recompensa de 
cruz al maquinista don Julián Rlverl y fo 
gonero Demetrio Vlana. 
Idem idem disponiendo satisfaga prórro-
ga concedida al escribiente de primera cla-
se dal cuerpo auxiliar de ofielnas militares 
don Joeó Echevarri Sánchez. 
Idem Idem 20 de jallo disponiendo Ingre-
so en colegio de huérfanos los hijos de falle-
cidos militares y empleados en servicio del 
Estado en acción de guerra. 
Idem Idem aprobando regreso del capitán 
de Infantería don Carlos Gallsteo. 
Idem Idem del teniente don Rodrigo Már-
mol. 
Idem idem concediendo pensión á doña 
Isabel Fernández Sánchez. 
Real Orden de 20 de julio concede pen-
sión á la viuda doña Micaela Duque de Es-
trada y Recio. 
Idsm 22 de Idem rectificando Real Orden 
de 13 del corriente. 
(D. O. número 155) respecto á plantillar 
del Cuerpo Jurídico Militar. 
R. O. circular 22 de julio disponiéndome-
vlllzaclón de los oficiales de la escala de re-
serva gratuita. 
Idem circular 18 de Idem concediendo el 
pase á continuar sus servicios á este distrito 
á guardias civiles de Infantería y Caba-
llería. 
Idem 22 de Idem reconociendo créditos á 
favor de individuos de la bridada de sani-
dad militar. 
Idem 22 de idem concediendo el empleo 
inferior inmodiato al médico mayor don 
Agustín Munorgurre Casanova, Subinspec-
tor de segunda don Vicente Martínez Tru-
jlllo, médico de primera don Felipe Alvarez 
Fernández, otro don Leoncio Rodríguez de 
Córdoba, módico de segunda don Francisco 
Brañas Bermú iez y otro de igual clase don 
Manuel Huelvo y Rimero. 
Idem 22 de idem aprueba ingreso como 
estribientea provisionales del Cuerpo de ofi-
cinas militares al sargento D. Lula Gimeno 
Aguado y ocho más. 
Idem 23 de Idem destinando á este dis-
trito á varios jefas y oficiales de Sanidad 
Militar. 
Idem 22 de idem aprobando regreso € la 
Península al oficial primero de Administra-
ción militar D. R«mundo VÜIegas Rico. 
Idem 22 de Idem concediendo pensión á 
doña Micaela Vázquez Gómez. 
Idem 23 de Idem disponiendo se proceda 
alistamiento extraordinario y voluntarlo 
para el Ejército de operaciones de la Isla 
de Cuba. 
Idem 22 de idem confirmando retiro del 
capitán de Infantería D. Vicente Amporta 
Redolat. 
Idem 23 de Idem destinando al Depósito 
de Ultramar de Valencia al capitán D. Paa-
cial Piquero Slmot. 
Idem 23 de Idem destinando al ejército de 
esta al primer teniente de la escala de re 
serva D. Perfecto Gaij irlo Sejaela. 
Idem 26 de Idem destinando á este disfri-
to al farmacéutico mayor don Felipe Alonso 
Paredes y otros. 
Idem 20 de idem concediendo indulto á 
indlvlduoo que no se hayan presentado al 
alistamiento en tiempo reglamentario. 
Idem 23 de Idem concediendo pagos de 
toca á D* Manuela Angulo González. 
Idem 23 de Idem concediendo pensión á 
Da Ana Ramírez y Moreno. 
Idem 23 de idem confirmando retire al te-
niente coronel de la Guardia civil D. Ricar-
do Valencia Arias. 
Idem 23 de idem concediendo retiro al 
primer teniente don Emilio Luqne Váz-
quez. 
Idem 26 de idem certificando ajuste co-
rrespondiente al regimiento Infantería 
de Ñápeles del soldado Antonio Pena-
bades. 
Idem 27 idem concediendo empleos de 
segundos tenientes de la escala de reserva 
retribuida á 100 sargentos del arma de In-
fantería. 
Idem 26 Idem concediendo el empleo de 
primer tenlelíte de la escala de reserva don 
Manuel Sampor y Palma. 
Idem idem de Idem Aprobando coloca-
ción en activo al capitán de Infantería don 
Enrique Satuer Carboné. 
l iem i 'emde idem, destinando á este 
Distrito á los primeros y segundos tenien-
tes de la Guardia civil don Genaro Cordero 
y don Cristóbal Castañeda. 
Idem 26 de Idem disponiendo abono de 
pensión por la Caja do esta Isla á la 
viuda doña María Magdalena Martín Gon-
zález. 
Idem 26 de idem otorgando el empleo 
de segundo teniente de la escala de re-
serva retribuida al sargento Antonio Gl'a 
Garzón. 
Real orden de 26 de julio disponiendo con 
tinúe en la situación actual el artillero Ma-
nuel Veiga López. 
Idem idem confirmando retiro al capitán 
D. José García Elorriaga. 
Idem idem informando sobre petición 
de retiro del cabo Francisco Rodríguez y 
Gonz «lez. 
Idem idem confirmando retiro al se-
gundo teniente don Ricardo Laferrera Ca-
banes 
Idem idem Informando sobre Instancia 
promovida por D* Agustina Bravo Rodrí-
guez sobre pasaje de su hijo. 
(0RRE0 EXTRANJERO. 
CHINA 
GRá-N MATANZA. D E CRISTIANOS. 
Shanghai, 3 de agosto.—Comunican de 
Foo Chow, con fecha de hoy, noticias de la 
matanza de muchos cristianos ocurrida el 
31 de julio en Kucheng, provincia de Kanau-
Sinkiang, China. Entre loa muertos hay 
diez ingleses de ambos sexos. 
Thou Tcheu, 6 de agosto.—Dicen los que 
pudieron escapar de la matanza, que óata fué 
preoarada do antemano, siendo atacados 
mientras dormían, temiéndose hayan ocu-
rrido más desórdenes. 
En Shanghai se asegura que la situación 
en Fouchu es crítica, porque las autorida 
des chinas no podrán contener al pueblo si 
atacan á los extranjeros. La misión norte-
americana de Fcn Foek ha sido quemada. 
El ministro de Inglaterra en Pekín ha re-
cibido órdenes para que proteja á los ingle-
aes residentes en todo el Imperio y abrir 
una investigación sobre lo ocurrido. Añá-
dese que el emperador, accediendo á la pe-
tición de Inglaterra, ha expedido una pro-
clama condenando á los asesinos á la pena 
de muerte. La escuadra Inglesa tiene oiden 
de apoyar las peticiones de protección que 
hagan los súbdltos ingleses. 
Fekin, 7 de agosto.—RA sido depuesto 
Hon-Yu k-Ll , miembro del ministerio de 
negocies extranjeros. Créese que á causa de 
la parte que tomó en el empréstito chino y 
en la convención que dló por resultado la 
concesión de grandes ventajas á Francia 
por parte de China. 
Dicen do Londres, que según avisa el ar-
chidiácono Volf3; los soldados chinos que 
fueron enviados á proteger la misión de 
Kucheng, la han saqueado. 
Adelanta con rapidez el arreglo de las re 
clamaciones de Francia, respecto á las ma-
tanzas que tuvieron logaren Kucheng hace 
• dos años, habiéndose demostrado la culpa-
bilidad del ex virrey Lln Plng Chang. 
IEBCÁM IQMÁRIO. 
Plata del cuñ') esoailoh—Sti ootizaba 
á las once dál día: 8} á 9 descuento. 
Loa centén en en taa caaas de cambio 
se papaban á 3 5.7G y por cantidadea 
á #5.77 
C R O i n C A _ G E N S a A L 
Esta m u ñ a . n a entraron en puerto lo8 
vaporea Miguel Jover, de Barcelona y 
eRcalas, y Masccotte de Tampa y Uajo 
Hueso. 
Una errata se h a deslizado en el úl-
timo de IOM Megraman inserto en la e-
dición de la mañana de hoy, que el 
buen seutído de nuestros lectores ha-
b rá salvado, sin dada. Dice: " E n la 
escalera de la casa en q u e se halla el 
consn'ado f raLCés en el edificio Anco-
n a . . E á e edificio huelga, puesto que 
se trata del puerto italiano de Ancona. 
La empresa de ómnibus "La Igual 
dad" celebra Junta general extraordi 
naria de accionistns mañana, domingo, 
en la calle de la Zinja , número 142. 
En la edición de la mañana de este 
día se ha padecido un error de impren-
ta en la publicación de la esquela mor 
tuoria de invitación p a r a el entierro 
del I l tmo. Sr. D. José Manuel Oafeuso 
y González, suscribiendo como su viu-
da, Da Rosa Jiménez y L i v í n , debien-
do ser Z>a Rona Iñiguez y Larín, que 
son los apellidos de la señora viuda de 
Oasuso. 
Han celebrado u n a reunión los Seño-
rea don Joaquín Ruiz, Jefe del cuerpo 
de Bambero-i d e l Oomercio, don Eiear 
do Marín, Teniente Coronel primer j e -
fe accidental de los Bomberos Munici-
pales, don Demetrio Pérez de la Riva, 
don Aquilino Ordóñez y el at üor Alcal-
de Municipal, con el fin de acordar la 
forma en que debe coutianarse la cons 
t r n v í i ó n d e l Miusoíeo de las víctimas 
dei 17 de Mayo. Después de un cambio 
de impresiones sobre el estado de las 
vbr&s y los recursos que son necesarios 
para su terminación, el señor A'calde 
prometió h a c e r cuanto de su parte esté 
parn que se reanuden los trabajos del 
citado monumento. 
ASMA OAHOGi 
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La Sooieda i "Oaja de Ahorros y de 
Soeorroá Mutuos de los empleados y 
obreros de loe Ferroc-arriies de la isla 
de Cub V celebrará junta general or-
dinaria á que se refiere el artítíulo G2, 
el domingo 18 de agosto corriente, á 
las doce del dia, en el domicilio de la 
Sociedad, Salud número 59, para tra 
t»r de los na í tku larea ecumerados en 
el ar t ícu 'o G6. 
Con arreglo al artículo 65 del Regla 
mentó, la sesión se celebrará con cual 
qnier número de concurrentes, y en 
cumplimiento de lo que previene el ar-
ticulo 71, los libros, comprobantes de 
caja, etc., ebtarán á disposicióu de los 
señores asociados en el referido local, 
todos los dias hábiles, de siete á nueve 
de la noche. 
S^be un colega que la Administra 
ción de los Ferrocarriles Unidos ha ai 
do autorizada para que pueda egregar 
á MIS trenes de mercancías, que por la 
man ma salen para esta c«pi ta l ,de Ma-
tanzas y Güines, un coche de 3a clase 
p»r-v viajeros. 
Y como es consiguiente, no pudiendo 
entraren la Estación de Villanueva 
tienes de viajeros, por estar prohibido 
por el Gobierno General, estos trenes 
mixtos sólo llegarán hasta la Es tac ión 
de la Oiénaga, donde dejarán el pasaje 
que conduzcan, pudiendo loa viajeros 
utilizar loa t ranvías urbanos que tran-
sitan por la calzada del Oerro. 
CORREO" ÑACIOITAL 
Del 26 de ju l io . 
No ea exacto, como aseguró ayer un pe-
riódico de la mañana, que oí Jefo del Gabl-
note conferenciase con nlngán consejero de 
Estado respecto del expediente Mora, y 
menos que diera instrucción alguno tocante 
á lo qjja debía inf jrmar aquel Cuerpo. 
Libremente adoptó su acuerdo el Consejo 
de Estado, el cual no tuvo que Informar 
acerca del pago de la obligación de que se 
trata, pues ésto so hallaba resuelto por el 
Gobierno de S. M.. dentro del círculo de sus 
atribuciones, sino acerca de la constitución 
de nn crédito extraordinario para efectuar 
dicho pago con arreglo á laa leyes de conta-
bilidad. 
—Al regresar el señor Romero Robledo á 
San Sebastián, para atender al cuidado de 
su distinguida señora, como puede prolon-
garse algún tiempo su estancia allí, se pro-
pone oenparae en dos asuntos Importantes. 
Uno, redactar el discurso que ha de leer 
en el acto de la apertura de los Tribunales, 
y qne versará probablemente sobre "Res-
ponsabilidad judicial," y otro, aplicar el de-
creto sobre traslación de jueces y magis-
trados. 
La reforma del Tribunal Supremo, resta-
bleciendo la Sala tercera, la aplaza el señor 
ministro de Gracia y Justicia para cuando 
conozca los resultados del reciente decreto 
dictado para dar colocación á todos los ex-
cedentes de la carrera judicial. 
El propósito que atribuye el órgano sll-
vellsta al señor Romero Robledo de alejarse 
del Gobierno y de la política no es nj^s que 
un deseo del colega, que no verá realizado. 
—El ministro de Ultramar, señor Caste-
llano, ha solicitado de la Liga Vizcaína de 
Productores que óata le envío datos con-
cretos de la exportación á Cuba en el p r i -
mero y segundo semestres del año 1891. 
En igual sentido se ha dirigido á la Cá-
mara de Comercio de Bilbao y otras. 
—Los carlistas celebraron ayer la fiesta 
onomástica de don Jaime de Barbón con 
una misa, un banquete y una velada. 
Celebró la ceremonia religiosa en San An-
tonio de la Florida el capellán de los mar 
quesos de Cerralbo, don Federico Checa. 
El maestro Juarranz ejecutó durante la 
misa varias obras en el armonium. 
El banquete se verificó en los Viveros, y 
al final se pronunciaron brevísimos brindis, 
sin Importancia política. 
En ia velada que se celebró en el Círculo 
carlista, y fué presidida por el señor Berrlz, 
habló, entre otros, el señor Mella, el cual 
aijo que el pacto Silvela-Nocedal era impo-
sible, asegurando que el partido que tratan 
de formar, estará siempre en proyecto. 
Dijo, aludiendo á los señores Nocedal y 
Sllvela—que son dos puritanos, el uno reli-
gioso y el otro político, ambos rebeldes á la 
autorilad de sus jefes, que tratan de reunir 
en derredor suyo á todos los disidentes de 
los demás partidos, y á la escorla de todos 
los grupos. 
Añadió que el señor Silvela pasó por el 
poder f>ia acordarse para nada de la selec-
ción, brífún uno de tantos ministros, para 
venir ahora á acordarse de lo que entonces 
estaba en el deber de proclamar. 
Al fia de su discurso ol orador, que fué 
aplaudid simo, habló de la guerra de Cuba. 
—Barcelona 2b (8 noc/í6.)—Entre conta-
das personas circula el rumor, que creo 
exacto, de haber desaparecido, dejando un 
pasivo enorme, el repotado fabricante de 
Badalona Mr. H. de Jorga, exprefecto de 
París, exaecrotarlo de la Cámara de Comer-
cio francesa, y conocido hombre de negocios 
en esta ciudad. 
Reconocida la fábrica, se observó que no 
había existencias en ella. 
En vista de las ineficaces pesquisas he-
chas para encontrar á Mr. H. Jorge, el juz-
gado ha expedido mandamiento para su 
busca y captura. 
La policía trabaja activamente para se-
cundar á la justicia. 
Se confía encontrar en un punto que se 
calla un depósito de productos elaborados, 
cuyo valor disminuirá algo el descubierto* 
Se dice que la fuga de Mr. H. Jorge per-
judica en considerables cantidades á perso-
nas conocidas. 
—La afluencia de veraneantes en Galicia 
es mayor esto año que los anteriores. 
En todos loa pueblos de la región galaica 
han comenzado las romerías con sus follo-
nes, alboradas y gaitas, romerías Inspiradas 
en la devoción religiosa y en las tradiciones 
popu'ares, que tanto agradan á los foras-
teros. 
En aquellas meatañas cantan lo i orfeones 
la Clásica melodía de Chañé, Un adiós á 
ifanj^ma, y laa tiernas alboradas de los 
maestros Montes, Velga, Verges y Várela 
Silvari, y las aldeanos los aires gallegos, 
sólo comparables á los napolitanos. Las 
bandas tocan los pasos dobles de los maes-
tros Muñoz y Santos y las diversas muñel-
ras y riveiranas, compuestas por el pueblo 
en el tra^carso de los siglos. 
En 865 pueblos de Galicia ae festeja con 
gran solemnidad cívico religiosa el día de 
Santiago Apóstol. 
—Los hijos de Galicia han f.jstojado el 
día de ayeroon solemaidaies religiosas en 
los templos, con banquetes en loa restau-
rants y con bailables, cantares y muñeiras 
en los merenderos. 
El apóstol Santiago, el pitrén do España, 
reaume para los gallegos las santas tradl-
clocea y laa santas creencias de sus ante-
pasados, 
A 46 llegó el número de rjuoiones galai-
cas, la mayoría en las afuaraa de la capital 
y al aire Ubre. 
En una de ellas, no sólo se cantó y se 
bailó al son do la cláMct y malancólica gai-
ta, sino que se recitaron cantares gallegos 
de Curros, Carvajal, Rjaalía Castro, Ferrel-
ro, Pastor Díaz, Alvarez Novja, Sofía Ca-
sanova, Ellses y otros vates gallcliuos. 
La gente celebró la fl33ta con grandes 
muestras de regocijo. 
m i 27. 
Varios periódicos de Vlena dlcaa que la 
archiduquesa Isabel, madre de la reina re-
gente, vendrá á Madrid á principios de a-
gosto con el propósito de parmauecer una 
larga temporada al lado da su hija. 
—Ante !a junta de directores del minis-
terio de Marina deberá leer hay D. Fernan-
do Villamil el proyecto de faglamentacióa 
del cuerpo de maquinistas de la armada. 
La reorganización de esta cuerpo es una 
de las grandes necesidades de nuestra ma-
rina do guerra, pues ha estado en el aban-
dono más completo, á causa de lo cual ha 
habido pne lamentar no pocoj daños en el 
material de la misma. 
Del 28. 
El día 26 llegó á Valencia el Sr. Nocedal, 
Invitado para pronunciar el discurso resu-
men de los Juegos Florales. 
Permanecerá en Valencia hasta el lunes, 
que saldrá para Bilbao, y desde allí se tras-
ladará á Azpfdtia, donde el 4 de agosto se 
reunirán las agrupaciones noc edallstas de 
las provincias vasco navarras. 
La Asamblea general del partido lutegris-
ta se verificará en Valladolld ol 20 de sep 
tlempre, y concurrirán á ella representantea 
de todas las provincias de España 
Esta segunda reunión tendrá por objeto 
tratar de las próximas elecciones de diputa-
dos. 
El Sr. Nocedal ha negado rotundamente 
sus supuestas inteligencias con el grupo sil-
vellsta. Apoyará al marqués de Cubas pa-
ra diputado por San Sabastián; porque este 
señor es el candidato de una coalición he-
terogénea, enfrente de la Unión Vasconga-
da. 
También ha negado el Sr. Nocedal que 
se piense en evolución alguna del Integrls-
mo para aproximarse á las Instituciones. 
—Ayer se celebráronlas anunciadas reu-
niones de los gremios de fabricantes y teje-
dores de Alcoy. 
La huelga está en vías de arreglo. 
Los tejedores han nombrado una Comi-
sión que representa á los mecáiicos y álos 
que trabajan en talleres á mano, y los fa-
bricantes están dispuestos á aceptar cual-
quier solución. 
El gobernador ha autorizado á los huel-
guistas qara postular por las callea. 
Hasta ahora no ha ocurrido Incidente al-
guno desagradable. 
Las tropas continúan acuarteladas. 
El Jurado mixto, nombrado por consejos 
del gobernador, concluirá pronto con la 
huelga, según todas las opiniones. 
La autoridad civil ha conferenciado tam-
bién con los directores de los periódicos lo-
cales para formar juicio respecto de las ver-
daderas causas de la huelga. 
—Londres 27 (9,40 noche).—Roy se ha 
celebrado, á bordo del Pelayo, el banquete 
ofrecido por el almirante de la escuadra es-
pañola, Sr. Martfnos da Espinosa, á las au-
toridades marítimas, civiles y militares de 
Plymouth. 
Al terminar el almuerzo se pronuncia ron 
brindis muy afectuosos y se bebió á la salud 
de los Soberanos de España y de Inglate-
rra, y á la prosperidad de ambos países. 
Terminado el banquete hubo recepción 
abierta, á laque asistieron más de 200 ofi-
ciales de loa buques Ingleses surtos en el 
puerto. 
Si mañana ha concluido la faena de hacer 
carbón saldrá la escuadra con rumbo á l a s 
costas españolas. 
—La Comisión parlamentaria que en-
tiende en los asuntos de Marina proyecta 
reemplazar con otro crucero protegido al 
Beina Regente; de modo que eerán tres loa 
cruceros de esta clase: el Alfoneo X I I I , el 
Lepanto y el que se construya. 
También proyecta construir otro acora-
zado de 10.500 toneladas, pam que, con eí 
Carlos F y si Pelayo, cada una de las trei 
dlviaiones que han de constituirla fuerzi 
naval del Ralno (Cádiz, Ferrol y Cartage; 
na), tenga un acorazado. 
La mencionada Comisión, en la que toma 
parte muy actlvr el ministro de Marina, es-
tá de acuerdo con el Sr. Cánovas del Casti-
llo en procurar un completo armamento na-
val para cuando llegue la mayoría de edad 
da S. M. el Roy. 
—La huelga de los panaderos ha termi-
nado esta tarde. 
Mientras duró, el vecindario de Madrid 
no ha sufrido las consecuencias del conflic-
to entre obreros y patronos, que en diver-
sas ocasiones han sido desagradables, y á 
veces sangrientas. 
—Con extraordinaria animación se cele-
bré ayer en Santa Cruz de Tenerife el 93 a-
versarlo de la derrota del almirante Nalson 
en estas playas. 
Por la mañana hubo solemne función re-
ligiosa, á la cual concurrieron el Ayunta-
miento y demáa autoridades, Levando el 
pendón de la ciudad. 
Deapuéa se procedió al reparto de pre-
mioa á los alumnos de las Escuelas, cayo 
acto resultó muy brillante. 
Los paseos públicos estuvieron todo el 
día completamente llenos, notándose la 
presencia de muchísimos forasteros. 
—Ea Ministerio de Marina ha dado las 
oportunas órdenes á fin de qua, por loa de-
partamentos de si Forrol, Cádiz y Cártama-
ña, sean llamados al servicio de los 25 ba-
ques qne irán á la gran Antilla, cuarentx 
maquinistas navales, los cuales demostra-
rán su suficiencia anto un Tribunal que los 
jefes de los referidos Departamentos desig-
narán. 
Aprobados que sean, se lea contratará^ 
por cuenta del Estado, durante dos añoa. 
—El señor ministro de Ultramar tlane ya 
en su poder cuatro délas cinco ponencias 
de la comisión arancelarla de Cuba, faltan-
do sólo entregar algunos votos particulares 
que aún no han sido terminados por sus au-
tores. 
En el momento que estén terminados, 
convocará el Sr. Concha Castañeda, como 
dijimos oportunamante, á la anbeomisión, 
cualquiera que sea el número de voca'es, 
para continuar sus trabajos. 
Del 29. 
En la conferencia que ayer tarde celebra-
ron los generalea Sres. Azcárraga y Marín, 
sólo se trató de la organización de las fuar-
zas del primar Cuerpo de Ejército que han 
de marchar á Cuba, sin que nada se habla-
de una combinación do mandos en la isla 
como supone un colega. 
—Se ha dicho en loa Círculoa poi ticoa 
qne para oc;übre reunirá el Sr. Sllvela á 
sus amigos políticos con objeto de acordar 
programa y caudidatos para laa futuras e-
lecciones. 
—Hoy ha quedado ultimada, y mav en 
breve publicará el Diario Oficial del Minis-
terio de la Guerra la organización de las 
fuerzas exp üicioaarlaa que, en el próximo 
mes de agoito, han de embarcar para d -
ba. 
Crónica dePolícía. 
COXTOSIO* GRAVE CASUAL 
El menor de nueve años D. Manuel Bau-
xa y Pérez, al bajar una escalera dS la ca-
sa calle de Eatévez, número 142, resbaló, 
sufriendo en la calda un golpe grave, según 
diagnóstico del Dr. D. Ignacio O'Farrlll. 
UN DETENIDO 
De orden del Juez de Instrucción de S u 
Antonio de loa Baños fué detenido y remi-
tido á la cárcel D. Ramón Moreza Rondán, 
para que et singa la pena do doa meaas y 
un día de arresto mayor, á qua fué conde-
nado ea causa per lesiones. 
JUEGO PROHIBIDO 
En San Antonio de loa bañ)3 y en los al-
tos do la casa calle Raal esqaioa áColisei 
fueron sorprendidos cuatro lu lividuoa blan-
cos jugando al prohibido. 
¡WUEHTK REPENTINA 
En la calle Ancha del Norte esquina á 
Belascoaln se encontró á laa tres de la tar-
de da a?er, viórnea, el cadáver de un In-
dividuo blanco, qua según cerciflcación dei 
médico do guardia de la casa de Socorros 
de la 2* demarcación, no preieatabaseña 
les exteriora^ de violencia, por lo quass 
remitió el cadáver al Necrocómio. 
DEVOLUCION BE UN R E L O J 
Don Francisco del Castillo y Colás, vecino 
de la calle del Obispo número 37, se pre-
sentó en la tarde de ayer al inspector de 
policía del 4o distrito á davolver el raloj 
que había comprado al pardo JoeéRairí-
gnez Quesada, y qne éste había hurtada á 
D. Manuel Morejón, hecho da que ayer d i -
moa cuenta. 
CIRCULALOS 
Por los celadores de Vives, L i Ceiba, Gua-
dalupe y Santo Angel, respactivamente, fue-
ron detanldos D. Ramón Sánchez González; 
moreno Benito Carda Agaiar (a) Briche, 
morena Juana Díaz y parda Emilia LSpaz. 
ASESINATO 
Esta mañana, á laa ocho, fué conducido á, 
la caaa de socorro de la 4» demarcación, 
por el guardia de Orden Público número 
226, un Individuo blanco, de oficio al pare-
cer billetero, que encontró herido en la ca-
lle de Romay, esquina á la de San Ramón. 
Colocado en la mesa de operaciones, pre-
sentaba una herida de proyectil de arma da 
fuego en la parte anterior del cuello, al ni-
vel de la articulación exterior-clavicular 
derecha, falleciendo á los pocoa momentos, 
sin haber articulado palabra alguna. 
A la hora de entrar en prensa esta edi-
ción jno ha sido identificado. 
SORTEO NÜM. 1,516. 
13315 
P í e m N o eo pesos, 
Vendido entero en la Admlaistraoión de LoterÍM y 
Casa de Cambio ' 
L á COLUMNATA. 
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¡mi DE LA LinRlIÍÜIIA 
B I M A 
Y ya que mis tormentos son forzados, 
Aunque vienen sin fuerza consentidos; 
puea ¿qué mayor alivio á mis caidados 
Que ser por vnestra canea padecidos? 
Si, como son por vos bien empleados, 
De vos fneaen, señora, conocidos, 
X a más crecida angustia de mi pena 
Sería de descanso y gloria llena. 
Qarcilaso de la Vega. 
E L F A R O 
Pasábamos las horas de comer char-
lando largo rato y tendido, el loro, el 
mar, narraciones de naufragios, histo-
rias de bandidos corsos Lu^go, al 
caer el día, el torrero del primer cuarto 
encendía su candileja, agarraba la pipa, 
la calabaza, nn grueso Plutarco de can-
tos rojos (toda la biblioteca de las San-
guinarias y desaparecía por el fondo. 
AI cabo de un momento, en todo el 
faro oíase un estrépito de cadenas, de 
pelea», de grandes pesas de reloj a los 
cuales se daba cuerda. 
Dorante ese tiempo iba á sentarse 
fuera de la terreza. E l eol, muy bajo 
ya, descendía cada vez con más rapi-
dez hacia el agua, llevándose tras de 
sí todo el horizonte. Refrescaba el vien-
to; la isla teñíase de color violáceo. Por 
el cíelo pasaba junto á mí, con tardo 
Vuelo, un gran pajarraco; era el águila, 
Que volvía de regreso á la torre Po-
co á poco, subían las brumas del mar. 
Bien pronto veíase tan sólo el blanco 
testón dé la espuma en torno de la isla. 
De pronto, por encima de mi cabeza, 
surgía una gran oleada de plácida luz. 
£1 faro estaba encendido. Dejando 
en sombras á toda la isla, el olaro haz 
de rayos iba á caer á lo lejos en alta 
mar; y al i i estaba yo envuelto entre 
tinieblas, bajo aquellas grandes ondas 
laminosas que apenas me salpicaban 
al paso . . . . Pero el viento seguía re-
frescando. 
E r a preciso recogerise; á tientas ce-
rraba el grueso portón y corría las ba-
rres de hierro; después, y siempre á 1 
tientas, tomaba por una escalerilla de 
fundición, que retemblaba y sonaba con 
mis pasos, é iba a parar á la cúspi-
de del faro. Por supuesto, allá sí que | 
había luz. 
Imaginaos una gigantesca lámpara 
Cárcel, de seis filas de mecheros, alre-
dedor de la cual giran con lentitud ias 
paredes de la linterna, unas cerradas 
por enorme lente de cristal, otras 
abiertas á una gran vidriera inmóvil 
que resguarda del viento á la llama.... 
A l entrar, quedábame deslumhrado. 
Esos cobres, esos estaños, esos reflec-
tores de metal blanco, esas paredes de 
cristal abombado que giraban con gran-
des círculos azulados, todo ese espejo, 
toda esa balumba de luces, me daban 
Vértigos por un instante 
Sin embargo, poco á poco habituá-
banse á ello mis ojos, y acababa por 
sentarme al pie mismo de la lámpara, 
junto al torrero que leia su Plutar-
co en voz alta, por temor de quedarse 
dormido 
Por fuera, la obscuridad, el abismo. 
E n el balconcillo que da vuelta en tor-
no de la vidriera, el viento corre au-
llando como un loco. E n la punta de la 
isla, en las rompientes, las olas parece 
que disparan cañonazos A ve-
oes, un dedo invisible pega en los vi-
drios; algún ave nocturna, atraída por 
la luz, y que va á estrellarse de cabeza 
Contra el cristal Dentro de la lin-
terna centelleante y cálida, nada más 
2ue el chisporreteo de la llama, el ruido el aceite que cae gota y gota, y el de 
la cadena, que va desenrrollándose; y 
una voz monótona, que salmodíala vi-
da de Demetrio de Falerea 
ALFONSO DAUDET. 
El Cmvatoi Se Mataras. 
Por nn suelto publicado en estas 
mismas columnas hace muy pocos días, 
me he enterado de que el pianista se-
ñor D . Vicente Mañas trata de esta 
bleoer en la ciudad de los dos ríos un 
conservatorio de música, auxiliado por 
aquella Diputación Proyinoial, que le 
consigna 500 pesos anuales, > el Ayun-
tamiento, que le cede el Salón Sauto, con 
sus dependencias anexas. &í Sr. Ma 
ñas, en cambio, dará clase de solfeo ele-
mental en toda su extensión á cuaren-
ta alumnos pobres, escogiendo de entro 
ellos los diez más adelantados, para que 
Continúen las otras asignaturas que han 
de enseñarse en dicho establecimiento; 
obligáddose asimismo á dar la instruc 
Ción artística correspondiente á esa cla-
se de instituciones, por una cuota pe-
queñísima; formándose, en cuanto sea 
posible, una banda que pueda utilizar-
Be en toda clase de fiestas, etc. 
Si este programa ha de cumplirse en 
todas sa» partes, como lo creo, y hemos 
de ver saiirdel referido establecimiento 
cantantes, concertistas, profesores de 
Orquesta y maestros compositores, co 
xno salen de todos los Conservatorios, 
©n ese caso el del Sr. Mañas será de 
grandísimo provecho, y muy pequeños 
cuantos sacrificios se hagan por favo-
lecerle. 
Mas si, por el contrario, dichas pro-
mesas en promesas quedan, y el Oon 
servatorio de Matanzas resultara ser 
tma simple academia en la cual el no-
venta por ciento de sus alumnos, poco 
más ó menos, se dedica al estudio del 
piano, entonces todo varía muy mucho, 
como voy á demostrarlo seguidamente. 
Por experiencia puedo decir que son 
Fluoritas las que en crecido número 
a 1 en á esos establecimientos á apren • 
de: I jvin-*. Por consiguiente, co-
mo úátas soa muchas, y p^gau pun-
tualmente sus cuotas, pequeñas en 
apariencia, pero muy alzadas en relación 
al tiempo invertido en su enseñanza, 
clarees que dichas escuelas pueden 
sostenerse desahogadamente, sin nece-
sidad de extraños auxilios. Con la 
particularidad de que entonces las sub-
venciones que se les asignan podrían ha 
llar más conveniente aplicación. Esto, 
al menos, es mi sentir en este asunto. 
Por eso espero que el Conservatorio 
de Matanzas abra sus puertas, para po 
deríe dedicar entonces, con oonocimien 
to perfecto de las bases en que desean 
sa, de la marcha que sigue y de los be 
neficios que al arte y á aquella bellísi 
ma ciudad pueda reportar, mis débiles, 
pero muy sinceros elogios y aplausos. 
SEEAFÍN EAMÍEEZ, 
A J E D R E Z 
Columna dirigida por A. C. Vázquez. 
ARTICULO IV. 
L a s i lueta de V e r g a n i ) 
¡Sépase quién es Calleja!, exclamaba el 
satírico escritor don Juan Martínez Vil er-
gae, al tratar de presentar ante los lecto-
res, al ignorado héroe de su Indefinible no-
vela de costumbres, La vida en él chaleco. 
¿Quién es, per fin, Pedrepalf decían to-
dos los periódicos madrileños, el mismo día 
en que aquel ilustrado estadista, hasta en-
tonces desconocido en la política, era nom-
brado Ministro por el Gobierno de la Re-
pública Española. 
Y ese Vergani, que en el Torneo de Has-
tings, pierde constantemente, ¿tiene acaso 
alguna historia?, nos preguntaba, hace po-
cas noches, lajuvmtud dorad? del elegan-
te Club de Ajedrez de la Habana, recor-
dando lo del enigma del republicano Pedre-
gal, y el mito novelesco del obscuro ú obs-
curecido Benito Calleja, de ViHergas. 
—Yo no puedo comprender, afirmaba el 
simpático Ldo. Alvaro Martin Aróstegui, 
que ese señor italiano, cuyo nombre no ha 
figurado en ningún torneo, ni matc-i de im-
portancia, ni tampoco en cualquiera revis-
ta contemporánea del juego de Pilldor, con 
partidas notables, haya venido á sentarse 
de improviso en la cesárea mesa de los gó-
nlos del ajedrez, para codearse en espartano 
combate, ó babilónico festín, con los empe-
radores quesj llaman Steinitz, Lasker, Ta-
rrasch y Tchigorin. 
—Sin duda, es muy poco conocido el si</-
nore Vergani, repuso don Gumersindo Díaz, 
tan patriota soldado voluntario de la ma-
dre España, cnaudo llega la hora de pe • 
lear, como habilísimo profesor de Corte, 
en el terreno más clásico, del esquisito arte 
de los Worth. Me atrevería á asegurar, a-
ñadió, que el caballero Vergani es, ó dema-
siado viejo, ó demasiado joven. Tiene que 
hallarse en alguno de los dos polos de la 
vida; en el del olvido, por la vejezj ó en el 
de la impopularidad, á causa ds sua pocos 
años. 
El señor don Antonio Fíol dijo con mu-
cho acierto que, no llegaba á entender 
cómo podría asumir el profesor Vergani la 
representación de Italia en el ajedrez, 
cuando vivos están Cario Salvioll, Dalla 
Rosa y F. Zannoni, directores emioentes 
de la Nueva Rivista Begli Scacchi de Ve-
nezia, y el anciano S. Dubols, adniirable 
paladín de Roma. 
Púsose de pie el distinguido joven penin-
sular don Juan Corzo, uno de los má» fuer-
tes, modestos y estudiosos ajedrecistas que 
actualmente residen en la Habanar.y apo 
dorándose de un pequeño libro de la selecta 
biblioteca del Club, expuso:—Señores, aquí 
está el Diccionario alemán, biográíLeo, de 
todos los buenos jugadores de ajedrez del 
mundo, antiguos y modernos, publicado en 
Leipzig el añe de 1892, por el maestro Ber-
ger, con la denominación de Schach-Jahr-
buch] y en ese Diccionario, en donde se le 
dedica una página entera á nuestro Presi-
dente el señor Vázquez, sólo hay tres lí-
neas para el señor Vergani, diciéndose que 
nació en Montebello, y que ea un buen j u 
gador de ajedrez á la ciega. 
Siguieron las averiguaciones. Don Jeró-
nimo Sagües, el polemista invencible; el jo-
ven Ldo. Sr. J. J. 0«Farrlll, Keoretario del 
Club; el Tesorero, don Francisco Carrlcar-
te; Joaquin Ruiz, distinguidísimo estudian-
te de Derecho; el señor Pelegrín Sicouret, 
un aragonés tan puro como loa rectos Jus-
ticias Mayores; el señor Duarte, dignísimo 
general venezolano; el Ldo. Alfredo Caste-
llanos, don Ramón Iglesias, el Ldo. Val-
désSotoca, loa Doctores Francisco Forte-
la y Carlos Finlay, don Gabriel Toscano y 
otros muchos, emitieron su parecer en el 
asunto, acumulando datos para llegar al 
pleno conocimiento de la verdad que se 
trataba de poner en claro, y convenimos 
todos, con respecto al ajedrecista señor 
Vergani, que oomo se canta en el PARA-
DISO, "Foca fúvilla gran fianuma seconda." 
(De las pequeñas chispas se forman las 
grandes llamas) 
Entonces el atildado amateur don Ramón 
Pardo García Santa Marina, el discípulo 
predilecto del señor Ldo. y consumado 
maestro don Alberto Ponce, con una son-
risa maliciosa, que discretamente comenta-
ron los señores don Fernando Gómez y don 
José Machado, dijo: 
—Pues, señores, mi opinión es diferente 
de la de ustedes. Yo creo que si al señer 
Vergani se le ha dado un alto puesto en el 
Congreso do Haatiogs, no ha sido porque 
sea un ajedrecista más ó menos fuerte, si-
no porque no se presentó ningún otro re-
presentante de Italia superior á él, y el Co-
mité desearía que ostuviese representada 
en la lucha la mayor parce de las naciona-
lidades. Además, es muy posible que ese 
señor sea muy rico, ó que "figure entre la 
nobleza de su país. 
—Vd., como siempre, Sr. Pardo, contes-
tamos nosotros, ha partido en línea recta, 
cual un bravo Miura, sin cuidarse para na-
da de las frases obligatorias. Vd. no ha po-
dido olvidarse de haber sido inexorable ven -
cedor, del ilustre vencedor de Bardeleben, y 
ha señalado una estocada que el misme se 
ñor D. Gregorio Pérez Piquero, el intacha-
ble esgrimidor á lo Plni, le hubiera envidia-
do de todo corazón. 
El pequeño público del club, aplaudió con 
alegría, y entoncea nosotros, suplicando al-
gún silencio, agregamos: 
—El Sr. B. Vergani es un caballero dis-
tinguido, pulcro, rico, protector del ajedrez 
por amore gmtile; algo así como Mr. Char 
les Gilberg, de Brooklyn; como el malogra-
do D. Ramón Terreros, de México; como el 
austríaco Barón de Rostchild; como el ex 
Presidente francés M. Grevy, ó oomo nues-
tre querido y ausente (pero jamás olvidado) 
D. Enrique ConiU. Po»éo el título de Con-
de, y aunque hsya tenido la desgracia de per-
der todas las partidas que ha jugado hasta 
ahora con los leoneŝ de Hastings, no por eso 
se le deja de estimar profundamente, lo 
mismo en Inglaterra que en Italja. Es muy 
probable que él haya dado muchas libras 
esterlinas para la celebración de dicho Tor-
neo. Es hombre sin pretensiones, pero de 
mérito. Fuerte jugador sansvoir, se ha 
batido con éxito, varias veces, de ese modo, 
en contra de tres 6 cuatro competidores. 
Vean ustedes la siguiente partida que se 
pubMcó en la página 270, volumen XIV, de 
la Nuova Rivista. Grave y sospechoso es, 
sin embargo, que el atildado Conde la jugó 
con un incógnito aficionado, lo cual, cuando 
sucede, provoca siempre la eonrisa, nada 
caritativa, del respetable Sr. Oolmayo. 
He aquí la partida, en cuyo acto el señor 
Vergani aparece jugando de memoria, y si-
multáneamente otras tres partidas más: 
Gambito del Caballo del Bey. 
N E G R A S BLANCAS 
(Sr. Vergani.) (Dllettante.) 
violl. Ea todo loque nos es posible aumen-
tar en estos instantes, respecto de las noti-
cias que ya hemos tenido el placer de co-
municar al público, en nuestros artículos del 
DIARIO DE LA MAKCÍA 
A poco nos entregamos en brazos ce ̂ lor-
feo. Soñamos estar en Hastings, y h,"™rI' 
horror!—Tuvimos una vergonzosa y humi-
llante pesadilla, y despertamos sobresalta 
dos y temblando. Llegamos á suponer, en el 
éxtasis del delirio, que el noble señor Ver-
gani—tan desgraciado siempre en el ta-
blero—había logrado vencer, únicamente 
á nosotros (escuchándose por todas partes 
estruendosas carcajadas), con el MATE DEI, 
PASTOE ü 
1— P 4 R 
2— P 4 A R 
3— C R 3 A 
4— A 4 A 
5— A X P < 
6— 0 0 
7— D X P 
3 - P 5 R 
9—P 4 D 
10— A 3 R 
11— D X P -
12^-A4D 
13— D X A 
14— D 7 A 
15— C 3 A 
V 
1— P 4 R 
2— P X P 
3— P 4 C R 
4— P 5 C 
5— R X A 
6— PXC 
7— D 3 A 
8— D X P 
9— D X P ^ 
10— D X P C t 
11— R 2 R 
12— D X P A 
13— R 3 R 
14— R 3 D 
15— D 3 C 
Y las blancas ancmrjaron mate en doE fu-
gadas. 
O lo que es lo misrao: 
16— C S C v 1 6 - R 3 A 
17— D'4 A «J* 
Pero en donde Vergani ha sobresalido 
más hcrsido en los problemas, como comp> 
sitor. La Nuova Bivista ha publicado mu-
chos de ellos, con aplauso. Para muestra 
véase el siguiente que mereció en un con-
cierto italiano, memicite onorovole. 
Problema inverso en que él blanco se hacor 
matar fórzoeamente en ocho movimientos: 
N E G R A S . 
i P i i • 
i á l i i 
i i m 
íW¡77s¿ 
m m * m m 
11 íiá 
a ^ C E T I L L i L 
EN ALBISU :—Esta noche se repre-
senta por la Compañía de Zarzuela, á 
primera hora, la revista callejera que 
se titula L a Oran Vía y que ha produ-
cido, y aún produce, mucho dinero á 
sus autores Felipe Pérez, Ohueca -
Yalverde. 
A renglón seguido, va el estreno del 
juguete lírico Las Varas de la Justicia, 
música de Kieto. Obra que ñ gusta 
"al respetable", está llamada á figurar 
muchos días en los programas, según 
la opinión del auténtico Pero Grullo. 
T para fin de fiesta, 
daros lectores, 
Ha elegido la Empresa 
Lo&Invasores. 
Aviso .—Según nos comunica el se 
ñor Presidente de la^Oaja de Ahorros 
y de Socorros Mutuos de los emplea 
dos y obreros de los Ferrocarriles de 
la Isla de Ouba", esta sociedad con vo 
oa á Junta general ordinaria para ma-
ñana, domingo, á las doce del día, en 
Salud 59, á fin de tratar asuntos im-
portantes. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS OÍÍNICOS. 
—Da ordea del Sr. Presidente, cito á 
usted para que se sirva honrar con su 
asistencia 3a sesión pública ordinaria 
que deberá tener efecto el 13 del co-
rriente, á la un» y media de la tarde, 
en los salones de *a Uta! Academia de 
OieucUs Médieas, .Físicas y J^iturales 
í/le la Habana. H.+l»iiía y ftg.»i^>16 de 
¡1895.—El Seoreteyio, Gustavo Ló^ez. 
Orden del cHa.—1" Eritom* verme-
ílóu sifilítico de! VÍMO del palai^ar, por 
Dr. Diaz AVo^rtini. (De ingrefto.) 
2? Ultima iNSPfr «ie 25 laparvhiste-
jectomias totMicíf , cvusíd»-jríidones por 
si Dr . Oasnso. 
3? L a eerocerapia antidiftériea eu 
el campo, por et Dr . Miiller (d* Ooli-
3eo.) 
L i ILUSTRAO-IÓN NACIONAL^—El 
ultimo n ú m e r o siempre sobrepuja al 
anterior, en etnia-popularíeima publica-
ción. 
En el que toemos á la vista, se in-
troduce I» novedad de reproducir los 
grabados m** is^portantes, á dos tin-
tat», consiguiéiniu*e mayor efecto artís-
tico, como dem oehtra la hermosa'«lego-
ría A la Oaballcrva Españolo., en* la que 
sobre delicado ^bndo azul reprea»atan-
do á Santiago en la batalla de íflavijo, 
campean dos f garas ecuestres 4el ca-
ballero á fines de la edad media y su 
sucesor en la edad moderna, oea los 
emblemas de ias órdenes militares de 
GStbálleria, en cuyo color aparecen 
también Rofac.V y, la Fornanna y E l 
Avispero, composición de gran mérito 
formada de estadios al desnudo, en la 
qflke brilla el torso de nua doñeóla. 
Los retratos d® los infortunados Ge-
ral Santocildet» y Capitán de huíante 
ría de Marina D i Joan González y bas-
ta el del político búlgaro Stambuloff, 
son superiores, como el dibajo L a 
Manigua y demás grabados Je actua-
lidad. 
¿El textot Canela de la fina^ Hay que 
suHcribirse y pkra ello pasar por ¡a A-
gencidi general..San Igujtrúc» 5 % La i lo -
derija Poenía, Obispo 135; .y Galería 
Literaria, Ohi«po 55, <Umütí ee venden 
tfimbiéu tiúmeros sueltos. 
D E L VEDADO..—LaOomi^óa de Bai 
les en los BañoadeMiguel no» eomuni 
patria ^<3ne ,a reufii6u Qne había de tener ¡ 
dTverdiy-'d^Manzooí hay'co8*tumbre8 dia - . efeot;o eata nc«ke, se trantüiere para el ¡ 
tlnguldas y generosos sentimientoa. í próximo sábado 24. 
Superior á Vergani) ó mejor dicho, con j EstA suspensión no altera el número 
derecho preferente á él, para batirse en ¡ de r«uuioneS'drel mes, puea-se ofrecer A n 
Hastings, pudiera ser mencionado, desdo-, las dos que faltan en los siguientes sa 
luego, el joven Llpise, que en el novena, bftdos. 
Congreso de la asociación alemana de aje- ; p rübab le rmnte una do las tales rea-
drez, quedó en el segundo lugar, con solo 
medio Juego de diferencia, respecto del pri 
mer Tencedor, ó sea el doctor Tarraícbi 
Faltan también en el mencionado tornen, e) 
anciano Winaver, el maestro Weiss (Pri-
mer premio, con Tchigorin, en el 6? Con-
greso de los Estados Unidos); En^liach, al 
austríaco profundo;. Berger, el champisn 
analista de los jugadores por correspon-
B L A N C A S . 
Siendo la solución: 
B L A N C A 3 - U S A R A S 
1— A 2 T 1—P 4 T 
2— A 3 C 2—P 5 T 
3 - A x P J 3—P 3 A 
4— A X P 4<-P3R 
5 - A 7 C C - P x P 
6 - A 5 D & - P x P 
7— C 3 A : f 7—PxC 
8 - C 2 R x 8*-PxC«H* 
Nació en efecto, Verganij como decía el 
señor Corzo, en Montebello, pueblo del Pía-
mente, á -O'kilómetros de Alejandría, fa-
moso por dos victorias de los franceses con-
tra los austríacos en 1800iiy]i859. La primera 
le valló á Lannes el titulo do Duque de 
Montebello, y la segunda la ganó el general 
Forey, en tiempos de Napoleón él chico. 
Vergani no figuró en ringuno de los Con-
gresos italianos, celebrados el primero en 
Roma, en 1875; el segundo en Livorno 
(Liorna) en 1880; el tercero en Milán (1883); 
el cuarto en Veaecia (1864) y el quinto en 
Roma, en 1887. No pudo estar á la altura 
de Cantoni, de Zannoni, de Forlico, de Sal-
violl, de Zon, de Sani, de Belloti, de Spre-
ga, de Della Rosa, de Crespi, de Maluta ó 
de Vaaslttart. Sin embargo, debe repetirse 
que ól es un amateur enrayé, y que aun 
cuando no deje muy alto en esta ocasión el 
glorioso pendón del ajedrez italiano, demos 
trará una vez mas que- en la noble 
pnmera os 
dencia; Showalter, el americano; Hodges, 
su émulo; Tanbenhaus, Rosenthal y Ar-
nous de Rivióre, campeones franceses; Ala-
pin, el ruso rival deSchlffers y TchigorlL; 
karmonist, el talentoso hamburguóe; Lips-
chutz, Delmar, Max Jndd y Hanham, 
adahdos americanos; Dionisio María Mar-
tínez, el cubano vencedor de Mackeazie; 
Scheve, el berlinés formidable; Riühardson, 
Orsini y otros varios. 
No es posible, seguramente, adivisar los 
motivos que algunos de ellos huoioseu te-
nido para no presentarse, ó el Comité para 
excluirles. Bastan y sobran las fieras que 
se han reunido ahora en el Congreso 
británico do Hastings, para que se con-
mueva hasta en sos cimientos el orbe del 
ajedrez. 
Terminó así nuestra peroración. Eran las 
once do la noche, y al despedirnos, el inte-
ligente don Enrique Oatolaza nos preguntó 
si habíamos recibido nuevas noticias acer-
ca del gran torneo. 
Poco podemos añadir^ le conteetamoSv 
Según la Nueva BMttttf los jugadores se 
han comprometido á qua la fatigosa lucha 
se concluya en todo el mes de Agoste; ee 
jugará de'l á 5 de la tarde y de 7 á lá de 
la noche. El caballero T. Cook di Kuock-
grasson es quien ha ofrecido premio es 
pecial por el mayor número de partidas 
^ nionen He otbeeerá con la 
! quei»t» d^ "^íw^oauelrt, 
j C Í H O Ü L O HABANEKU*—AilOCb" Sfe 
; cantó en Aii j>i!t»u parn os HOOÍOH Oe -i.'e 
í brillante centro, La Ter¿p¿stad, de Ez-
! moH Oarr ióo y Ohapí. Y aunque á ül 
| urna hora se indispuso al señor LaCía.,. 
y tuvo qaa eneargarse i e l d i f c i l p^pel 
de Simón.Q\ st-ñor Boqueta, no obstaaíe,, 
fué muy celebrado en la hermose.. ro-
manza del primer act% quedando son 
: bastante iuoimientoea. el resto ÜĤ  la 
obr». 
Las 3«üora^ Mar t r a» y Manuela Mo 
reno cantaron su dúo con gusto ex 
quisite*. Bi tenor ^latheu en Na ro-
manza, eou mAs apic-mo y seguridad 
que oíraa VW;«Í.; sa voz nos padece ca 
«la d ía más vibranta y simpatic-a. De )a 
señora Rodrigues y de Bichi l le r nada 
hay que ctasurj és ica es tán siempre bien, 
y siempre agiadfaa. 
l ia concurreaova numwosíaima y 
en ella muchas niüas elegantes y 
ga&pas. ¡Bien por e) Oírcalol 
MJL OBACíaa.—Lo* señores editores 
diúl "Bolet ín Eílewiáiu'co del Obispado 
de la Habal^a', «e h:iu « ervido enviar-
nos los uíynefOH de dicho periódico 
mensual q i e corresponden al año co-
rriente, y ofrecen seguir remitiéndonos 
esa revuta, de in te ié í en todos )ob 
asuntos concernientes al clero. Salud-A-
mos al referido colega 
A L O S A F I C I O N A D O S 1 L A LSCTUBA. 
ganadas, con el Úambito Evans, aceptado,' "-Libres nuevos recibidos ú ' i imamente 
y dicho premio consistirá en un anillo do • ̂  acreditada libreiíft éij/iprer 
oro y los cuatro volúmenes do la Teoría ' ídoderna Poesía", de doíi Jorá h b i w 
e pratica del giuoco degli scwxl'.i, üor Sal- / Obispo, 135, 
Berry l í a n i Tratado de Ginecología, 
Obra ilustrada con 14 litografías y 400 
grabados. 
Pablo Lefeft: Enfermedades del es-
tómago y del aparato digestivo. Kue-
vo Manual del médico práctico.—En. 
fermedadea de los pulmones y del apa-
rato respiratorio. Kuevo manual del 
médico práctico. 
Germán Seer Del régimen alimenti. 
ció. Tratamiento higiénico de los enfer-
mos. Obra ilustrada con ocho figuras 
intercaladas en el texto. 
Sumer Maine; Las instituciones pri. 
mitivas. 
Antonio Palomero: Versos polítioos. 
Biblioteca ilustrada de autores con-
temporáneos.—El teatro en el bolsillo, 
üolección de tipos teatrales, por Rifaei 
María Liern. Ilustraciones de Heredia. 
ESPECTACULOS. 
TBATEO DE ALBISU.—Oompaftía de 
Zarzuela. — Función por tandas.— A. 
las 8: L a Gran Fía — A las 9v Las Va-
ras de la Justicia.—A las 10: Los Inva-
sores, 
TEATEO DE IBIJOA.—Compañía de 
Salas. Función todas las noches. Gua-
rachas al final de cada juguete. 
PAEQUE DE OOLÓN.—Estrella Gi-
ratoria. Todos los días, de 5 de la tarde 
á 0 de la noche. 
I G r L E S I A D E P A U L A , 
E l iaevei 22, á las ocho, perá 1* mi«a inon»ual d* 
Ntr*. Sra. ael S C. de Jesúa. E l E. P. Fray CMÍ-
uiiro C. D. la celebrará, dirá 1» plítica v dará la co-
roanión. 975-t 1» 17 3d-18' 
¡OIDO, OOIEBGIÜÍÍTES! 
Bn el mejor punto de la Il*bana, 
Keptuno 68, frente á la gran FUoso. ía, 
ne arrienda un hermoso 'ocal propio 
para sedaría, pe 'e ter ía ú otro giro cual-
quiera. E s un gran Ti^gívíio. 
Infbrroan en L A F I L O S O F I A . 
C 1398 1* 17 3.1-18 
A V I S O . 
Cona*o que el billetero Marinero ha vendido medio 
billett- áel número 
1 3 3 1 S 
•acado de L A COLUMNA < A . 
U - M 3d-18-
OPINION ¿DTORIZiLDi. 
E l ASUAFLORABHSTNNEjS' , qne se vende en 
las botioaa, drognenaa y restaurant?, usada en la co-
mida os ted&B Jbf foitDbs de dispepsia, tieue ua valur 
terapéutico inefitiroable. Sus retuiudoe en loa enfer-
mos en quienes U he en&ayado, han sido i<dalrab!es. 
Dr. J. A. Trémols. 
8741 
M A X B I Q Ü E 71. 
a 26 2C iol 
PARrHOQüIA D E MONdERUATE.—El domio-go '; A las 8¿ ce su n: . ' - ina se alebrar^ nna mi-
sa en honor dn s in Joaquín, la qne dirá el Edo. Pa-
dre Montadas é i^nal que la plática. Ccn motivo ds 
ser domingo 3 ' se t x p o c d r á S . D M. Quedan in-
vitados todos los aT< hico?7udes d» 1 Ssni{«ira'o v de-
más fieles, 9724 2d-17 2«-17 
EEfresg k Oii&s "La IplM,"J 
De orden del Sr. Preiidente se cita á Junt» gene-
ra! eriraordinaria para et domlneu 18 del corrí •nte 
á las <M dÍA e i el loca! de la £aipr<ea, í.áoja 112, 
rogando la más puntual asistencia. 
O R D E N D E L D I A . 
1? Leetara del acta anterior. 
2? Acotara del oficio .¿e la Comúióa investigado-
ra de-cuontas. 
S'.1. Ttata ' sóbrela titaitoMn actoKl •!« lo Empresa 
Kaihiiia 16 de Agonto Jel895 —E: "-'ecretari.'. M -
guol Lama. 9743 2d 17»* 1.-17 
Gr ¿> NGrA 
P K » n n taller mecánico ó cerrajería se venden 
herriniientaj muy ütile: j pieza* narvss de maqui-
narla, 1 cocina amerieana, 1 miiquina chita de vapor 
1 ciltndrn d i virar u ¿.-i.-¿i.- y mi' j.it<>« más a n i -
lo^a , ctU So' de Paris> ro l • ARH^oate. 
9647 .i6 6 r.6 15 
e r ó o s ceHHU CASCAHA 
propios para bienibra y embarque. 6e venden en . 
M U a A X J - A 4 4 . 
9SM f* 12 6d-13 
L i O T E R I A 
DE LA, 
BEMíWíl F l í i C i 
C I U D A D DE M E X I C O 
Estableada en 1S78 por aaíor., . ••. «-pe*-
cldldel S lob l r ruu de UBepdldi ** 
AGOSTO 
Í-60.00D 60 00* 
20.000 20 000 







L I S T A MXí ^REMIO.H 
1 Premio m-'ivftr - le . . . . 
1 Premio priücijai de. 
1 Premi.> príncipA) de. 
5 Pren\i<w d« 
10 Precios do 
25 Preiiros de 
100 Prem a i d« 
260 Prtmloj du s 40 
460 PrMnics «le „ 20?.-. . . 
ftftQiii K aprcximfcdos 
100- 3Vfcmi< H rfe $00 aor, ximacioDes al 
premio de ifOaXH) $ 
10&- Premios de $40. aproximacior.ej hl 
premio de 9'23i000 $ 
100. Precios de $20. »'.>r^limaciones al 
prrmio de $íi0 000 $ 
790 Tormiualts de $20, que s» defsrmi-
naránpor las dos últimas cifras 
dei billete que obtsnga el premio 
mayor de 80,000 \ 
799 Te.-mip.alts de $20 que se detarml-
i'arán por las dos últimas cifras 
del 1> Hete q'ie ••bt ngA el premio 






$ 15 990 
$ 178 500 
P R E C I O D E LOS B I L L E T E S 




El resoltado de cada sorteo se cómanle a-
rá por oable el mismo dia á cada loo&lü*" 
pagan<toae loa premios en el acto 
1336 alt 8a-2 Bd-8 
Impt* dolM Diario de la Marina," Kida B9. 
